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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja, Motivasi, dan Stres Kerja
terhadap Kinerja Karyawan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel
Intervening. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proporsional random sampling. Metode
pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 160 responden dan metode
analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja
karyawan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Sedangkan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja
karyawan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Kompensasi, disiplin kerja, dan  motivasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Stres kerja berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Kompensasi dan disiplin kerja
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. M. Ashari Pemalang melalui kepuasan kerja.
Sedangkan motivasi dan stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSUD Dr. M. Ashari
Pemalang melalui kepuasan kerja.
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ABSTRACT
This research aims to know the influence of compensation, work discipline, motivation and job stress on
employee performance of RSUD Dr. M. Ashari Pemalang through job satisfaction as an intervening variable.
The sampling technique using proportional random sampling method. The collecting data method using
questionnaires with a sample size as many as 160 respondents and the analitycal data method using
Structural Equation Modeling (SEM). The result showed that compensation, work discipline, and motivation
have a positive and significant influence on job satisfaction of RSUD Dr. M. Ashari Pemalang employee.
While job stress does not have influence on employee's job satisfaction of RSUD Dr. M. Ashari Pemalang.
Compensation, work discipline and motivation have a positive and significant influence on employee
performance of RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Job stress has a negative and significant influence on
employee performance of RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Compensation and work discipline have a
significant influence on employee performance of RSUD Dr. M. Ashari Pemalang through job satisfaction.
While the motivation and job stress does not have influence on employee performance of RSUD Dr. M.
Ashari Pemalang through job satisfaction.
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